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JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 







 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses transnasional dari gerakan 
Black Lives Matter di Amerika Serikat yang berhasil menjangkau berbagai negara 
dalam melawan rasisme. Ditandatanganinya Civil Right Act tidak membuat kasus 
rasisme di Amerika Serikat berkurang. Terbukti dengan masih adanya kekerasan dalam 
bentuk verbal maupun fisik terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat. Salah 
satunya pada kematian George Floyd pada tahun 2020 lalu, menarik perhatian 
masyarakat luas dan memunculkan demo besar-besaran di Amerika Serikat serta 
ramainya tagar #BlackLivesMatter di dunia maya sehingga menarik perhatian 
masyarakat dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis 
penelitian yaitu deskriptif-analisis dan memanfaatkan data sekunder. Penelitian ini 
menggunakan konsep gerakan sosial transnasional dari Sidney Tarrow untuk 
menggambarkan proses suatu gerakan domestik dapat mempengaruhi negara lain 
hingga menjadi gerakan global. Hasil dari penelitian ini pertama, gerakan domestic 
Black Lives Matter yang terbentuk dari aksi kolektif membingkai kekerasan yang 
dilakukan oleh polisi kulit putih terhadap orang kulit hitam. Kedua, gerakan ini 
memanfaatkan media sosial dan melakukan aksi langsung untuk menarik perhatian 
masyarakat luas. Ketiga, adanya keterlibatan aktor-aktor internasional dalam 
memberikan dukungan karena memiliki kesamaan nilai dalam rasisme. 
 


























 This study aims to determine the transnational process of the Black Lives 
Matter movement in the United States which has succeeded in reaching various 
countries in fighting racism. The signing of the Civil Rights Act did not reduce the 
number of cases of racism in the United States. Evidenced by the existence of violence 
in the form of verbal and physical violence against black people in the United States. 
One of them was the death of George Floyd in 2020, which attracted the attention of 
the wider community and gave rise to large demonstrations in the United States and 
the hectic hashtag #BlackLivesMatter in cyberspace that attracted the attention of the 
world community. The research method used is qualitative with the type of research 
that is descriptive-analysis and utilizes secondary data. This study uses the concept of 
transnational social movements from Sidney Tarrow to describe the process of a 
domestic movement that can influence other countries to become a global movement. 
The results of this study are first, the domestic Black Lives Matter movement which was 
formed from collective action to frame the violence perpetrated by white police against 
black people. Second, this movement utilizes social media and takes direct action to 
attract the attention of the wider community. Third, the involvement of international 
actors in providing support because they have the same values in racism. 
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